



业家 ,正是因为其拥有不同于普通人的资本 ———经营型人力资本。那么 ,什么是经营型人力资本?经
营型人力资本都有那些特性?其价值是怎样形成的呢?
一 、经营型人力资本及其在企业中的地位
对于人力资本的概念 , 比较一般的理解是:以知识 、技艺等形式体现于一个人身上而不是体现
于一台机器身上的资本 。更直接地说 ,就是个人所具备的才干 、知识 、技能和资历就是人力资本 。笔
者的观点是:人力资本与物质资本相对称 ,是人所具有的体现在人身上并能够满足特定社会需要的
知识结构 、能力结构 、素质结构和经验经历等的价值总和。




人的天赋 、才能和不断被发掘出来的潜能的集中体现 ———智慧 。李忠民(1998)则通过将能力划分为
一般能力 、完成特定意义工作的能力 、组织管理能力 、资源配置能力 , 而将人力资本划分为四个层
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次 ,一般型人力资本 、技能型人力资本 、管理型人力资本 、企业家型人力资本。还有人将人力资本分
为异质型与同质型两类 。





组织协调 、学习创新等)并能进行资源优化配置的人力资本 , 是一种边际报酬递增性质的异质型人
力资本。
在企业中 , 四类人力资本的最佳配置为:工人拥有技能型人力资本 、技术人员拥有技术型人力




第一 , 稀缺性。经营型人力资本的稀缺性 , 一方面源于其形成的难度 , 经营型人力资本的价值
形成不但依赖于个人天赋与环境因素共协作用下的一般学习劳动 , 还要求大量的“干中学”特殊学
习劳动 , 而且由于其易于贬值 , 更新快 , 对学习效率和技巧的要求也高;另一方面源于其累积的风
险 , 经营型人力资本的最佳使用是任职经营者 , 但由于从事企业经营的机会毕竟很少 , 加之筛选机
制和用人机制存在失效的可能性 ,所以 ,即使累积了经营型人力资本也未必就一定能任职经营者。
第二 , 异质性 。人力资本的概念本身就是在挑战资本与劳动同质性假设的基础上产生的 , 所
以 ,人力资本具有异质性勿庸置疑 。但就不同类型的人力资本相比较 ,经营型人力资本的异质性最
强 ,其次是管理型和技术型人力资本 ,技能型人力资本的异质性最弱 。
第三 ,易贬值性 。尽管人力资本通过学习可以不断自增值 ,但如果学习不足 ,和物质资本一样 ,
人力资本也会贬值。而且由于受知识更新的速度和不同人力资本内涵的结构特征等因素的影响 ,
经营型人力资本最容易贬值 ,其更新速度最快。相对而言 ,技能型人力资本最不易贬值 ,更新也慢。






督。因此 ,企业家的职责是在不确定性的环境下 ,“发现相关价格” , “感觉并捕捉机会创造利润”(柯




自身生产过程合一性最强 ,即所谓的“干中学”(Learning by doing)。我们知道 ,经营型人力资本在企
业中的使用就是企业的经营决策过程。而在这一过程中 ,为经营决策搜集 、加工和处理相关信息的
过程就是一个“学习”的过程 ,而且由于学习内容大多不具有重复性 ,所以 ,“干中学”所耗费的时间 、
精力 、财力等构成了对经营型人力资本的追加投资 ,是经营型人力资本的价值形成的重要方式 。事
实上 ,现实经济中的企业家大多是在市场中“摸爬滚打”出来的。

















同 , 即理解 、吸收 、创造知识的能力和学习动力的不同 , 而形成和创造出不同的价值 。“复杂劳动之
复杂 , 并不在于教育费用之多寡 , 而在于学习劳动本身形成价值之多寡 。而且 , 有同样学习经历的
人 , 正因为他们之间学习劳动的勤奋程度与领悟程度不同 , 才形成才能的不同 , 解决问题能力的不
同” (王书瑶 , 1992)。由此可见 , 正是由于学习劳动所创造的价值不同 , 才有不同类型人力资本之
别。这就是 ,一起参加同样学习劳动的人 ,而其结果却从事了不同职业诸如企业经营者 、银行职员 、
教师等的原因所在 。因此 , 经营型人力资本的价值是在学习者具有某种特殊天赋和心理状态的前
提下 ,通过学习劳动创造而形成的 。
经营型人力资本的价值是学习者在学习劳动中创造而形成的 ,在这一过程中 ,影响其价值形成
的因素主要有学习者自身的生理因素和环境因素 。生理因素主要是个人所具有的身体状况 、 心理
状态和天赋(智能)即理解 、吸收和创造知识的能力;环境因素则是指个人所处的家庭 、社会 、政治 、
经济 、文化和科技发展状况等。在生理因素中 , 健康的身体是进行正常学习劳动的保障 , 超常人的
天赋和独特的心理状态是学习劳动创造经营型人力资本价值的根本 。超常人的天赋和后天的努力
结合 ,使学习劳动能够创造出特殊的价值。举世闻名的阿尔弗里德·诺贝尔 ,正是由于他的先天素




外 ,其他企业家通常有一个贫穷而艰苦的童年 ,因此 ,有一种发自内心力图改变现状的强烈愿望 ,这
个 “愿望”就是奋发学习而成才 ,并努力实现自己目标和价值的动力 ,这就是所谓“从破衣烂衫到富
人的神话” 。因此 ,独特的心理状态是经营型人力资本价值形成的一个重要因素。
独特的心理状态是后天形成的 , 也是环境因素作用的结果 。环境因素包括外环境因素和内环
境因素。外环境因素是指个人所处的社会 、经济 、政治 、文化和科技发展状况等 ,这些因素从不同范
围 、不同角度和不同程度对经营型人力资本的价值形成产生影响 。一般说来 ,充满竞争和风险的市
场环境是催生经营型人力资本的沃土;现代高科技的发展使学习者不但能更容易掌握先进的学习
手段 ,而且能更充分 、快捷 、全面地获取各类信息 ,因而能够花费较少的学习劳动累积更多的人力资
本;一个和平 、自由 、公平竞争的社会环境更易使人们积累和利用人力资本 ,等等。内环境因素主要
指家庭环境 ,包括家庭的宗教信仰 、经济状况 、人口 、文化等因素 ,家庭环境对人们的行为方式 、人生
追求和价值观念等有着重要的甚至决定性的影响 。根据国外有关研究 ,归纳起来 ,能够培养和产生
经营型人力资本的家庭主要有“困境求生型”和“高度期望型”两类。前一类家庭出产的经营型人力
资本来源于从小立志 ,不断奋发 ,坚韧不跋 ,逆境成长的自我式学习过程;后一类家庭出产的经营型







认为 ,人力资本的价值是由教育 、培训 、医疗保健和“干中学”等投资形成的 ,其实这是人力资本价值
形成的表象。假如是投资形成了人力资本价值 ,那么在同等投资条件下 ,应当形成大抵相同类型和
相同价值的人力资本 , 但事实并非如此 。如果说用投资形成说来解释技能型人力资本的价值形成
主因还尚有一定说服力的话 , 用该理论去对其他类型特别是经营型人力资本的价值形成进行阐释
就未免有些牵强了 。为什么在同等投资条件下成长起来的人 ,有的只能当一般工人 ,有的却能够从
事企业经营职业最后成长为企业家呢?或者在教育背景相差甚远的情况下 ,为什么有时受教育少的
比受教育多的更有造诣?显然 , 除了机遇等偶然因素外 , 人力资本的类型和价值差别是导致个人职
业选择和执业成长不同的根本 , 那么 , 没有接受过多少教育与接受过不少教育的人之间 , 或接受过
同等教育的人之间 ,怎么会存在人力资本的类型和价值差别呢?显然投资形成说是难以回答上述问
题的 。




















(t)变量所决定 。考虑到“干中学”因素 ,实际上人的整个生命历程都在学习 ,所以从广义上讲 ,人在
整个自然生命时间内都有学习劳动付出 。只是不同个体之间或同一个体的不同年龄段学习劳动效
















在图表 4中 ,E 0表示经营型人力资本的天赋预置 , T 1是人一生中经营型人力资本最高的年龄 ,
T 2是人的死亡年龄。
在 T 1以前 , 由于通过学习劳动累积的经营型人力资本价值要大于经营型人力资本的损耗价
值 , 所以经营型人力资本价值在 T 1以前呈递增趋势;在 T 1以后 , 由于经营型人力资本价值的损耗
大于通过学习劳动累积的经营型人力资本价值 ,故经营型人力资本在 T 1以后呈递减趋势 。在 T 2点
为 0。通常人力资本越是具有异质型 ,就越是容易贬值。
第三 ,经营型人力资本的价值 ,是在个体天赋预置条件下 ,通过教育 、培训 、医疗保健 、“干中学”
等投资 ,由个体学习劳动而形成的。其一般函数式为:
E=F(f(l , t), T)+ε
上式的意思是:一个人的经营型人力资本由其学习劳动函数(f(l , t))与其生命时程函数共同
决定 ,但受政治 、经济 、文化和技术等环境因素(ε)的影响。在一定环境条件下 , E(ε)=0。
一般而言 ,函数式满足以下条件:














学习劳动的影响 。在理论上 , 理解 、吸收和创造知识能力强的人 , 意味着已经有了良好的经营型人
力资本天赋预置 ,通过学习劳动的升值空间也大 ,反之则反。但经营型人力资本价值形成的总量和
总质由个体的学习劳动决定。和其他类型的人力资本一样 , 经营型人力资本的累积也与人的自然
生命为时间轴 ,自然生命一结束(如图中 T 2点),个体的人力资本(无论什么属性)便立即消失。但总
体而言 ,经营型人力资本价值形成的峰值要比其他类型的人力资本滞后 。
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